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ABSTRAK 
Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh rwnah tangga 
diukur dengan jumlah barang dan jasa riil yang dapat dibeli atau penghasilan uang 
yang disesuaikan dengan indeks harga - harga yang ada. ASI Eksldusif adalah 
pemberian ASI (air susu ibu) sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa 
jadwal dan tidak diberi makanan lain walaupun hanya air putih sampai bayi 
berumur 6 bulan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan 
antara jumlah pendapatan dalam 1 bulan dengan pemberian ASI eksklusif. 
Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan survey analitik 
yang berupa Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu 
menyusui yang datang ke Puskesmas Kepadangan. Ccu-a pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah Probability Sampling dan pemilihan sampemya secara 
simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden yang 
terdiri dari dua variable yaitu jumlah pendapatan sebagai variable independent dan 
ASI eksklusif sebagai variable dependen yang akan diuji dengan uji statistic chi-
square. dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk penelitian. 
Hasil penelitian dengan menggunakan uji statistic chi-square 
menunjukkan bahwa x2 hitung 0,08 < x2 tabel 3,84, jadi Ho diterima berarti tidak 
ada hQbungan antara jumlah pendapatan dalam 1 bulan dengan pemberian ASI 
eksklusif. 
Dari langkah - langkah penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa penyuluhan oleh tenaga kesehatan tentang ASI eksklusif sangatlah penting 
demi menunjang keberhasilan program ASI eksklusif. 
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